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ひ と よ ぎ り
節切、江戸時代に虚




















































































ヒ ラ ナ カ チ ニ ン
仲知念型、
与
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Maehara  Megumi and Hashimoto  Kaoru
　　The Department of Intangible Cultural Heritage has continued investigation of techniques for 
preserving cultural properties since 2017, particularly of manufacturing and restoring musical 
instruments as well as those of making tools necessary for manufacture and repair and producing 
raw materials, considering them to be of importance in supporting traditional performing arts of 
Japan. The present report is a sequel to Investigation Report on Techniques for Preserving Cultural 
Properties with Focus on Musical Instruments 1 and provides an outline of 15 investigation reports 
conducted from June to November 2018. 
　　Under the Law for the Protection of Cultural Properties there is a system in which persons and 
groups of people holding such techniques are selected. However, in this investigation holders of such 
techniques, whether they are selected or not, have been chosen limiting the contents of investigation 
to the following 7 items, categorized them according to musical instruments and provided 
information for each holder: (1) name of the person holding the technique; (2) year of birth; (3) 
address; (4) date of investigation; (5) investigator; (6) outline of the person holding the technique; and 
(7) opinion of the investigator.
This report includes subjects that were investigated upon request from the Traditional Culture
Division of the Cultural Properties Department, Agency for Cultural Affairs. With these, information 
is shared with the Agency upon acquiring acknowledgment from the persons investigated.
